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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab TIGA (3) soalan sahaja. Jika calon menjawab lebih darip ada tiga soalan, hanyatiga soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.






Telitikan perkembangan aliran pemikiran humanistik dan nilaikan kekuatan aliran













3. Bincangkan idea-idea utama dalam perkembangan pemikiran geografi dalam era
Yunani-Romawi.
(100 markah)
4. Aliran pemikiran tentang interaksi manusia-alam sekitar telah menguasai persada
pemikiran geografi dari tahun 1800 hingga awal 1950an. Huraikan.
(100 markah)
5. Huraikan EMPAT (4) daripada LIMA (5) perkara berikut :
(a)
(b)
(b)
(d)
(e)
Aliran positivisme
Renaisans
Benhard Varenius
Zaman Penyerlahan
Ibn Battuta
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